




Abdul Md. Gafur博土 （薬効解析センタ一客員教授）
Studies on the edible mushroom Hericium erinaceum 
Piyal Arunashantha Marasinghe博士（薬効解析センタ－客員明教授）













7月 13（水）－14日（木） 第 26田和漢薬研究所特別セミナー（於：富山県民会館）
和漢薬と消化管一消化管常在菌の役割および消化管疾患をめぐる最新の話題


















In vivo Anti-metastatic Action of Ginseng Protopanaxadiol Saponins is Based on Their Intestinal 
Bacterial Metabolites After Oral Administration 
松本欣三教授
Choto-san （釘藤敵：Gouteng-san):A“traditional”Chinese medicine but may be a “modem promising 
















霊玉喜博士（Dept.of Microbiology, Univ. Texas Health Science Center, San AntonioラTexas,USA) 
鹿貰に関する研究： Theprotein component fractionation and biological activities from freezed 
young Pilose Antler ( Ceruus elahous L and C. n伊'PonTemminck) 
韓昂岩博士（遼寧中医学院日本校院長）
微小管循環障害を改善する漢方のメカニズム






Workshop on Identification of Herbal Drugs by Molecular Methods 
12月2日（金） 第 268回和漢薬研究所セミナー
鳥居塚和生博士（昭和大学薬学部朗教授）
和漢薬の精神神経系への作用
12月5日（月） 第269回和漢薬研究所セミナー
中村薫竹博士（株式会社メデ、ィピック）
医薬昂の臨床試験に関する進歩
長尾善光博士（徳島大学薬学部教授）
特異な分子構造特性を基盤とする創薬研究
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